































ジア州に一貫工場建設。1989 年北京事務所開設。1994 年 YKK株式会社に社
名変更。現在（2008 年）資本金　119 億 9240 万 500 円。業務内容は３部門，
すなわちファスナ （ー国内シェア約 90％，世界シェア約 45％），ＡＰ（建材：サッ
シ，ドア，ウォール等），工作機械（ファスナー，建材の製造機械）からなる。
連結売上高（6582 億円。ファスナー 2586 億円，建材 3911 億円他）従業員数
41000 名（国内 18000 人，海外 23000 人）。世界 70 カ国にグループ会社 119 社，
90 工場をもつ。
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　ＹＫＫ社は中国では 1966 年 YKK香港社設立を皮切りに，次のように着々
と工場と営業部門を展開してきた。1979年 YKKマカオ社，1989年北京事務所，
1992 年 YKK上海ジッパー社，上海 YKKトレーディング社，1993 年 YKK上
海ジッパー閔行工場。1995 年 YKK大連ジッパー社，YKK深圳社，1996 年
大連ファスニングプロダクツ社，1998 年大連 YKKプレシジョンジッパー社，           







投資規模は 15,517 万ＵＳ＄である。工場敷地面積は 103,806 平方メートルで，
３期（1993 年，2000 年，2005 年）にわたって建設された工場の延べ床面積は
97,442 平方メートルである。現在，上海臨海地区にさらに大規模な工場を建設
完工し，稼動を目前にしている。生産量は 2002 年度のファスナー約２億本から
毎年上昇し，2007 年度は 7.2 億本，販売額 16.25 億人民元（約 243億円）である。
　上海工場従業員総数は，2,471 名で正社員と労務工（臨時雇い工）はほぼ４：
６の比である。労務工を含めた職員数の変化は，1994年の操業開始時に207名，
2000 年に 623 名，2003 年 883 名，2006 年 1,856 名，2007 年末で 2471 名と著
しい増加を示している。当初，正社員でも離職率は高かった（1993 年 47.6％）
が，1995 年 24.4％，2007 年 8.9％と安定してきている。学歴構成は，正社員
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プ内最大級の生産量となっている（人員約 2500 名）。2008 年 2 月末から
さらに大規模な上海臨海工場を稼動させる。なお大連工場3億800万本（約













　中国でのシェアは 46.7％（2006 年度，なお第 2位は米国 C社で 2.5％）
　ファスナー製品出荷→　中国内アパレル縫製工場→　8割は欧米日へ輸
出（ユニクロ，ギャップ，ナイキなど）という三角貿易の生産拠点となっ























配当がある（額面 1万円固定で配当 15 － 20％。なおＹＫＫ社は非上場で
株を公開していない）。










































が育った。その後，1995 年 8 月からシンガポール工場長となり８年間勤
めた。その間生産の伸びはグループ内トップとなった。2003 年 2 月から











































2002 ～ 2005 年Ｍ製作所（アルミサッシ鋳造）の中国工場立ち上げの仕事を
した。
11．現在の職位・職務内容：　管理統括，経理　
























































































































































































































































































12．ＹＫＫ社就職年月　2006 年 9 月　　　　13． NA　　　　　　
14．一日の労働時間は？　　　８時間　３交替　　早 6：00 － 2：30　
　　中　2：00 － 10：30，　残業はたまにある。一月で 36 時間未満           
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？ ②どちらともいえない

























































13．ＹＫＫ社内の職歴　　東京 5年，黒部研修，1999 年 1 月　　














































12．ＹＫＫ社就職年月　　2000 年 4 月入社　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　　スライダー製造部（黒部），メッキ表面処理。
　2002 年 7 月まで海外研修制度で台湾に派遣され，中国語を学ぶ。　
　2003 年 7 月　日本にもどり 1カ月後上海赴任の話。一年間赴任前研修。
　ダイカスト工程，５工程すべての理解がポイント。　　　　





































































































































































アメリカ労働者時給 15 ドル，8時間× 20 日間で 24000 ドル（約 25 万円）ジョ
ブ・ビットシステム部門の間の人員調整ある。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山大学東アジア共生研究会　
　お忙しい中，調査に御協力くださり誠にありがとうございます。
この調査は，日系企業における中国人と日本人の社会的・経済的な共生
の条件を研究するために，本工場に働く皆様の社会的特性，生活状況，
職務意識，コミュニケーションのあり方を知ろうとするものです。
　あなたのお名前とお答えの内容を会社の上司を含め他の人に漏らすこ
とは決してありません。
　どうか率直にありのままをお話し下さいますようお願い申し上げま
す。
１．お名前（漢字・フリガナ）　　　　　２．性別（①男　②女）
３．国籍（①中国　②日本　③他　）　　４．生年月日　
５．年齢　　　　　　　　６．出身地　　　　　　７．父親の職業　　　　　
８．最終学校名　　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）　　
11．現在の職位・職務内容　
12．ＹＫＫ社就職年月　　　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　
14．一日の労働時間は平均何時間ですか？（正規，残業をあわせて）
15．収入はいくらですか？（年収，月収，ボーナス）           
16．残業をして収入が増えるのと，勤務期間を短くして余暇が増えるのと，ど
ちらを望みますか？
　　　　①残業で収入を増やす　　②余暇時間を選ぶ　　③分からない
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）今の仕事は体につらいですか？　　
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　２）今の仕事にやりがいを感じていますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　３）今の仕事で自分の能力を充分活かすことができると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　５）今の収入に満足していますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　６）今の職位に満足していますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　８）この職場で仕事を続ければ将来の生活向上につながると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当           
　　２）中国人上司との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　３）中国人部下との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　４）日本人同僚との人間関係は良好ですか？　　　
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　５）日本人上司との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　６）日本人部下との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
19．職場内で中国人と日本人の考え方にギャップを経験したこと，コミュニケー
　ションがうまく行かなかったことがありますか？
　　　　　　　①よくある　　②たまにある　　③ほとんどない　②全くない
20．もしあれば具体的にいくつかの例を示して下さい。
21．「善の巡環」という経営理念をどう思われますか？
　　　①共感する　　　　　②あまり共感しない　　　　　③よく分からない
22．「善の巡環」の理念はこの工場で現実に生かされていると思われますか？
　　　①生かされている　　②あまり生かされていない　　③よく分からない
23．職場・会社への要望はありますか？　具体的に教えてください。
           
